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1 LE séminaire a été consacré à la discussion de recherches en cours sur la mise en place
de « nouvelles formes d’encadrement des classes populaires » depuis le tournant des
années 1970-1980 : « politiques d’insertion », « politique de la ville » et « politique de
sécurité ».  Il  s’agissait  d’étudier à la  fois  la  sociogénèse des catégories de la  pensée
étatique – « inemployabilité », « quartiers sensibles », « violences urbaines », etc. – et
des dispositifs politiques associés à ce travail collectif de mise en forme de « problèmes
de  société » ;  la  mise  en  place  de  cadres  institutionnels  ad  hoc  (lois,  ordonnances,
décrets,  circulaires,  budgets,  structures,  bâtiments,  etc.),  les  transformations  de  la
division  du  travail  d’encadrement  qu’elle  implique  (recomposition  d’institutions
préexistantes  et/ou  création  de  structures  nouvelles),  la  définition  de  « nouveaux
métiers » et de nouvelles pratiques d’encadrement qu’elle engendre (transformations,
en particulier,  du travail  social) ;  les  rapports  qui  s’établissent  localement entre les
différentes  catégories  d’agents  d’encadrement  (militants,  bénévoles,  travailleurs
sociaux, agents de l’État et des collectivités territoriales) et les publics « à encadrer »
(populations-cibles  dont « les  jeunes de banlieue »,  « inemployables »  et  fauteurs de
« violences urbaines », sont aujourd’hui le point focal).
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